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estinus  pand. : Si rem, quam tibi pigneravi, subripuero, eamque distrax-
ero, de usucapione dubitatum est : et verius est utiliter cedere tempora usucapi-
onis.
 D ... Paulus  ad ed. : Si rem pignori datam debitor subripuerit
et vendiderit, usucapi eam posse Cassius scribit, quia in potestatem domini
videtur pervenisse, qui pignori dederit, quamvis cum eo furti agi potest :
quod puto rectius dici.
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distractam, palam est non potuisse eam quasi furtivam usucapi.
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immo forsitan et contra : nam si id, quod mihi pignori dederis, subripueris,
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fuerat, frumentum sevi : an Titius bonae fidei emptor perceptos fructus suos
faciat? respondi, quod fructus qui ex fundo percipiuntur intellegi debet pro-
pius ea accedere, quae servi operis suis adquirunt, quoniam in percipiendis
fructibus magis corporis ius ex quo percipiuntur quam seminis, ex quo oriun-
tur aspicitur : et ideo nemo umquam dubitavit, quin, si in meo fundo frumen-
tum tuum severim, segetes et quod ex messibus collectum fuerit meum fi-
eret. porro bonae fidei possessor in percipiendis fructibus id iuris habet,
quod dominis praediorum tributum est. praeterea cum ad fructuarium pertine-
ant fructus a quolibet sati, quanto magis hoc in bonae fidei possessoribus
recipiendum est, qui plus iuris in percipiendis fructibus habent? cum fructu-
arii quidem non fiant, antequam ab eo percipiantur, ad bonae fidei autem
possessorem pertineant, quoquo modo a solo separati fuerint, sicut eius qui
vectigalem fundum habet fructus fiunt, simul atque solo separati sunt.
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D ... Iulianus  dig. : Bonae fidei emptor sevit et antequam fructus
perciperet, cognovit fundum alienum esse : an perceptione fructus suos fa-
ciat, quaeritur. respondi, bonae fidei emptor quod ad percipiendos fructus
intellegi debet, quamdiu evictus fundus non fuerit : nam et servus alienus
quem bona fide emero tamdiu mihi ex re mea vel ex operis suis adquiret,
quamdiu a me evictus non fuerit.
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  012345678 ! D ..pr. Paulus  ad
Plaut. : Bonae fidei emptor non dubie percipiendo fructus etiam ex aliena re
suos interim facit non tantum eos, qui diligentia et opera eius pervenerunt,
sed omnes, quia quod ad fructus attinet, loco domini paene est. denique
etiam priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt, bonae fidei empto-
ris fiunt. nec interest, ea res, quam bona fide emi, longo tempore capi possit
nec ne, veluti si pupilli sit aut vi possessa aut praesidi contra legem repetunda-
rum donata ab eoque abalienata sit bonae fidei emptori.
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kl  D ... Paulus 
ad Plaut. : Et ovium fetus in fructu sunt et ideo ad bonae fidei emptorem
pertinent, etiamsi praegnates venierint vel subreptae sint. et sane quin lac
suum faciat, quamvis plenis uberibus venierint, dubitari non potest : idem-
que in lana iuris est.
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Sab. : Vetus fuit quaestio, an partus ad fructuarium pertineret : sed Bruti
sententia optinuit fructuarium in eo locum non habere : neque enim in fru-
ctu hominis homo esse potest. hac ratione nec usum fructum in eo fructuar-
ius habebit. quid tamen si fuerit etiam partus usus fructus relictus, an ha-
beat in eo usum fructum? et cum possit partus legari, poterit et usus fructus
eius.




... Ulpianus  ad Sab. : Fetus tamen pecorum Sabinus et Cassius
opinati sunt ad fructuarium pertinere.
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C D)E/2/;+ D ... Ulpianus  ad Sab. : Ex furtivis equis
nati statim ad bonae fidei emptorem pertinebunt, merito, quia in fructu numer-
antur : at partus ancillae non numeratur in fructu.
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# D.... Paulus  ad ed. : Fructus et partus ancillarum et fetus
pecorum, si defuncti non fuerunt, usucapi possunt.
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Paulus  ad ed. : Lana ovium furtivarum si quidem apud furem detonsa
est, usucapi non potest, si vero apud bonae fidei emptorem, contra : quoniam
in fructu est, nec usucapi debet, sed statim emptoris fit. idem in agnis dicen-
dum, si consumpti sint, quod verum est. | 3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.. Iulianus  dig. : Iulianus. quod si legatum mihi est quod ex Pam-
phila natum erit, ego Pamphilam mercatus sum et ea apud me peperit, non
possum videri partum ex causa lucrativa habere, quia matrem eius mercatus
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B<=	 D.... Papinianus  quaest. : Etsi possessionis, non contrac-
tus initium, quod ad usucapionem pertinet, inspici placet, nonnumquam
tamen evenit, ut non initium praesentis possessionis, sed causam antiq-
uiorem traditionis, quae bonam fidem habuit, inspiciamus, veluti circa par-
tum eius mulieris, quam bona fide coepit possidere : non enim ideo minus
capietur usu puer, quod alienam matrem, priusquam eniteretur, esse cogno-
vit. idem in servo postliminio reverso dictum est.
 D ... Ulpianus  ad ed. : Scaevola libro undecimo quaestionum
scribit Marcellum existimasse, si bos apud furem concepit vel apud furis
heredem pariatque apud furis heredem, usucapi ab herede distractum iuven-
cum non posse : sic, inquit, quemadmodum nec ancillae partus. Scaevola
autem scribit se putare usucapere posse et partum : nec enim esse partum rei
furtivae partem. ceterum si esset pars, nec si apud bonae fidei emptorem
peperisset, usucapi poterat.
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v 8£U¤¤"£U	 D .. Iulianus 	 dig. : Qui in utero sunt, in
toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse. nam et legitimae
hereditates his restituuntur : et si praegnas mulier ab hostibus capta sit, id
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quod natum erit postliminium habet, item patris vel matris condicionem
sequitur : praeterea si ancilla praegnas subrepta fuerit, quamvis apud bonae
fidei emptorem pepererit, id quod natum erit tamquam furtivum usu non
capitur : his consequens est, ut libertus quoque, quamdiu patroni filius nasci
possit, eo iure sit, quo sunt qui patronos habent.
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>P ?&Q6J#>PKL" D ... Ulpianus  ad Sab. : Ancilla
si subripiatur praegnas vel apud furem concepit, partus furtivus est, sive
apud furem edatur sive apud bonae fidei possessorem : sed in hoc posteriore
casu furti actio cessat. sed si concepit apud bonae fidei possessorem ibique
pepererit, eveniet, ut partus furtivus non sit, verum etiam usucapi possit.
idem et in pecudibus servandum est et in fetu eorum, quod in partu.
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]),>P ^$CDEFG_"<,$;# D ... Paulus  ad
ed. : Heres, qui in ius defuncti succedit, licet apud eum ignorantem ancillam
furtivam esse conceperit ea et pepererit, non tamen usucapiet.
 P`,P ab>#"&2$c6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3,;" D
.. Africanus  quaest. : Ancilla fugitiva quemadmodum sui furtum
facere intellegitur, ita partum quoque contrectando furtivum facit.
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D ... Ulpianus  ad ed. : Partus ancillae furtivae, qui apud bonae fidei
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emptorem conceptus est, per hanc actionem petendus est, etiamsi ab eo qui
emit possessus non est. sed heres furis hanc actionem non habet, quia vitio-
rum defuncti successor est.
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 fgE#h9#:XY'( D ..pr. Iulianus  dig. : Non solum
bonae fidei emptores, sed et omnes, qui possident ex ea causa, quam usu-
capio sequi solet, partum ancillae furtivae usu suum faciunt, idque ratione
iuris introductum arbitror : nam ex qua causa quis ancillam usucaperet, nisi
lex duodecim tabularum vel Atinia obstaret, ex ea causa necesse est partum
usucapi, si apud eum conceptus et editus eo tempore fuerit, quo furtivam
esse matrem eius ignorabat.
    




$sE#( D ... Ulpianus  ad ed. : Interdum tamen, licet furtiva
mater distracta non sit, sed donata ignoranti mihi et apud me conceperit et
pepererit, competit mihi in partu Publiciana, ut Iulianus ait, si modo eo
tempore, quo experiar, furtivam matrem ignorem.
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Pw?34(*)$( D ... Ulpianus  ad ed. : Idem Iuli-
anus generaliter dicit, ex qua causa matrem usucapere possem, si furtiva
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non esset, ex ea causa partum me usucapere, si furtivam esse matrem ignora-
bam : ex omnibus igitur causis Publicianam habebo.
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D... Iulianus  ad Urs. Ferocem. : Qui ob pactionem libertatis ancillam
furtivam a servo accepit, potest partum eius quasi emptor usucapere.
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D... Iulianus  ad Minic. : Servus domino ancillam, quam subripuerat,
pro capite suo dedit : ea concepit : quaesitum est, an dominus eum partum
usucapere possit. respondit : hic dominus quasi emptor partum usucapere
potest, namque res ei abest pro hac muliere et genere quodammodo venditio
inter servum et dominum contracta est.
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}$_~;,1UV%7 Y0BC9 D.... Paulus  ad ed. :
Si antequam pariat, alienam esse rescierit emptor, diximus non posse eum
usucapere : quod si nescierit, posse. quod si, cum iam usucaperet, cognoverit
alienam esse, initium usucapionis intueri debemus, sicut in emptis rebus
placuit.
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 D ... Paulus  ad ed. : De illo quaeritur, si servus meus ancil-
lam, quam subripuit, pro libertate sua mihi dederit, an partum apud me
conceptum usucapere possim. Sabinus et Cassius non putant, quia possessio,
quam servus vitiose nanctus sit, domino noceret, et hoc verum est.
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  D ... Paulus  ad ed. :
Sed et si, ut servum meum manumitterem, alius mihi furtivam ancillam
dederit eaque apud me conceperit et pepererit, usu me non capturum. idem-
que fore etiam, si quis eam ancillam mecum permutasset aut in solutum
dedisset, item si donasset.
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 D ..pr. Pomponius  ad Sab. : Si ancillam furti-
vam emisti fide bona ex ea natum et apud te conceptum est ita possedisti, ut
intra constitutum usucapioni tempus cognosceres matrem eius furtivam
esse, Trebatius omni modo, quod ita possessum esset, usucaptum esse. ego
sic puto distinguendum, ut, si nescieris intra statutum tempus, cuius id man-
cipium esset, aut si scieris neque potueris certiorem dominum facere, aut si
potueris quoque et feceris certiorem, usucaperes : sin vero, cum scires et
posses, non feceris certiorem, contra esse : tum enim clam possedisse vide-
beris, neque idem et pro suo et clam possidere potest.34567 8 9:
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 Ulpianus 	 ad ed. : Iulianus libro septimo digestorum scrip-
sit traditionem rei emptae oportere bona fide fieri : ideoque si sciens alienam
possessionem adprehendit, Publiciana eum experiri non posse, quia usuca-
pere non poterit. nec quisquam putet hoc nos existimare sufficere initio
traditionis ignorasse rem alienam, uti quis possit Publiciana experiri, sed
oportere et tunc bona fide emptorem esse.
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